






J..: trilllMIre.... ,U.. peIe~'
Yura: .eme.tre, , _ ..!<tsO •
S. publlca:lo. JUlIYe.
clJamos que Aragon no ('elebró
con (an grandes restf'jos su cente-
nario, como creemos que /!lo pr~t:li­
ca en f'SlOS tiempo3",
Ahora vais a celebrar el 0('t3\'0
d~ la reconquista de Zaraguza;
vue::lra CarllJla--que hemos !f'ido
embelt'salios-os da lugar prr'emi~
nente rn la.; próximas solemnida·
df's. üid un ruego y perdonad: si
asociarais el! este año a este ocla-
vo centenariu el duodecirno del
prirwipiv de la Reconquista lit'
Ar;¡¡roll ¿ll"lIléb t'flllivocaro.; de'
r,·t'h,l't .'\11 ht!) c!ocumclllv.;, [IQ
ha) ~l'lIí'h;IS eltcl'ilas, es vt'l'dad"
Pf'ro hay piedra", en esta cripla
y en la puerta de honor de l~
ig'lesia cOllverilual, que Iwr su
factllr~ ~vid.ente de arle que lla-
man VISigÓtiCO pueden ',"plir re~
cb..s que no existen y dar palcllle
de la 3lHigüed;ltl de eSlas cons·
lri.Jcciones.
AL SR, DEI, ARCO: ¡Por los
Gnomos de Loarre,señor historia-
dor! ¡Que más tiene para enamo-
raros aquel castillo que ñu teuga
esta t:ueva! Ni tanla recba, ni mas
arte, ni prestancia igual. Habéis
salvado de I;¡ ruina a Loarre con
vuestro saber, poder y querer:
Aragón os lo agradece. ¿Por qué
no dedicáis ahora vuestros am(Jres
a S, Juan' La ocasión 05 "iene a
las mallOS, V:'¡is 3 cf'lf'brar ,..1 JI
C(YJlgreso de ¡bstona de Aragónj si-
guiendo el ordell establecilJo pa·
rece que e! 111 habra de abarcar
el siglo XI. que es el siglo de oro
de S. Juan de la Peria: ¡elllelldéis!
Pero alltes de eso sabed que el re-
medio malerial e~ asaz urgente.
No estamos exenlos de envidia
los Gnomos. señor, ni de la morti-
ficación que significa el leller que
ser envidioso quien rué antes en-
,'idiado Hoy envidiamos a los de
Loarre. y bien sabéis que LOdos los
Gnomos de Europa II(1S ellvidiaron
la dicha de guardar en esta cueva
el Sanlo C~liz cuaudo todos'los va-•
les de EUI'opa hacfan girar sus ll'U-
"as )' sus leycndas alrededor de
la po¡:esióll del Saoto GI·aal, quc
que Ilosotros arlodhamo3 lodos los
días, y cUilndo los GIlOI/lOS de los
Nibclunj!l)s y tle la ~elva Nt'gra
sentían hl triSll"Za de que viniesr
a inspirarse aqui, en la cueva Pi-
Halen;;", y no ro ar¡ueHas rrJ";'iOlll"ll
t'\ ~ra" 'lliP"lro deo la ~lIa\'ia para
5tH 11'::,"flllar:f)" c,wtarf'.'l.
,.\, ('e,ílall 1", f1i .. tl'lria \ el.Arle
. AnllDeios ~ eomnni(.llior; i pre·
CI. COD.MlCIODlleL
No le de..el.eo origiaale' Di
se publican DiolJUDO qae DO e~t6
Irm.do,
PUNTO DE :SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm, 32, Imprenta
Tod.. la oorrespondenoia á nneatro !
Adminietrador Nllm, 616
: llre~il mandamieillo de IIn lIarln\
'1'10 a su nalural dueño .... serlor í. ,
;11 primer r~'~' de Aragóu que vi-
;,iesc a visitar esta cut'va. El dia 7
d,' Septiembre tle t903, el seiiur
Rey O. ,\1(0050 VII (Oios leguar
dp ) recibió de manos episMpales
ante la tumba de Don Pedro I el
anillo que habi;¡ adornado las dies-
tras dc ocbo reyes ara~olleses y
babia estado enterrado 670 añus
~lIn el último dp jos primogénitos
de la Casa Real de Arag¡ill. Te,li-
gos 11UUOS nowtros de aqurlla ~ra­
ve esccr:a, ,vimos de,.¡de /IUl'strlls
escmldilrs cómo la Majestad lo
'1Ccptó conmovIdo, cómo la¡: deli
eadas mallos de lIoa Alteza í1usll'e,
que ya goza de Dios, 10 acaricia-
ron con religiosll mimo, cómo el
Hey dtt Espana, con noble ade:n{¡n
y emodonada rrase, eotreJ;ó la jo-
ya a su mayordomo COII orden di~
~urdarla en su Real Armería:
Acaso os acontezca ¡oh preclaro
aragonés! otra oportunidad de es-
cribirle al Sr. Re)'j para enloncrs
os suplicamos que, si le recordais
este suceso--qlle Sil fácil memoria
110 babrii olvÍllado enleramente-
le digais que la palabra PAX que
lleva grabada el bistórico andlo
real de Aragún, parecp. que la oi-
mos salir como UII qurjido de los
sepulcros de los Seliores Reyes
sus progenitures en demanda de
PAZ para sus hueso:i y ~eguritlad
¡Jsra so reposo, cual si lemieran
calla dia caer entre escombros en
la inminente I'uina.
AL SR, JARDlEL,c:::=Tallto monta
S,Juan como Covadonga; sí, señor
insigne. Tanto lOonta en antigüe-
dad y en eficiencia para el naci-
mienlo de un reino, v mas moutó
que Govadonga en tiempos Rlorio-
sos para AragólI cuando era cenu-
bio ejemplar y residencia regia. y
mucho más montó siendo a la vez
Escorial cuando El Escorial 110 era
panteón de reyes. Pero hoy... tafl-
lO monla~. Jllan como Fernando
en l~1 aballdoflo de uoo ,. en la
prelerición dI" otrll. Os la·menuii3
de ello, selior, y hacéis bien; perQ
repar'ád COIl pena que todo ~I hú-
menaje }' recuer'do que le dedica
al úllimo y muy glorioso rey de
Aragón la ciudad que él llamaba
«(cabeza de lodo\; sus reinos» es un
trozo de calle que apenas lÍ{,l'e es-
pacio para colocar las lápidas de
Sil nombre: y (Iue hal'e d"" .. ¡'In"
qlIf' hizo cuatrllcit'lIt~h 1111' "Inri,'I
U. Fernando el' CalóltcO) !lO~IW
JACA
Jueves 26 ~eptielllhr·p. de 1918
los C.lIIlÓS dI' In..; trovadores y el
trabajar de 103 arliflces; nosótros
que velamo,; dia y nocbe el sueiJo
elerno dI' los re\es v de los ricos·
bomb,·es. Jt~ Ius·cilpilanes y de los
cellobit:Js, }' que lIuramolo hace
doscienlo.. cincuelll3 añ'ls IlUf'Slra
I impoti'fH'ia para tletene,' la ruina
del tcmplo, dcl panteón, ch'l cl;¡us
lro, todo en soledad, tollo en silell-
cio rrio, todo en aban'lollo,.. hov
celebl'amos l~ ncsla de la esperarl-
Z¡)j han llegado aqui eeos de sal-
vación, palabr'as de aliento dr. hom-
brf"s poderosos que no nos b3n ol-
vidado: tenemos paladines de pro:
alf'~ré/lloflos, quP nlelve la Vida
a (',tllS lugarrs moribundos.
Lo.. Gllr)mos tle la Villa v Corte•
no., tl'ajeron volando la magnífica
epis~ola riel prócer de los escrito·
res al Seiior Rey, publicada en
«El Sol»; los de la Ciudad Augus~
la nos enteraron de la respuesta
que dir'. por Aragón, en «El Noti-
ciero», otru ma~nale de las bue·
n 15 letras; 'j los de 13 Ciudad
Vencedora oos envían la opinión
de su ftlerílisimo Clonista impre
sa en el «Heraldo tle AragólI»,
P ara lOS' II'"S seiiores sea oues-
u'a profunrh gratilud; ti los tres
les vamos a Conlestar cortesm'ente,
Al. ";R, DK CAVIA.=EI anillo de
oro flue adoruó las robulotas mano,;
d~ "neslros reYt',;, heredado siem·
pre, nrcesariam"lllo', por los pri-
mogéuitos dp'iele Sancho I el Repa-
rador hasta Pt't1 ro 1 d IC Vlorloso-
doscieuto! año'S cabales-se ente-
rró aquí con su (Iilimo poseedor,
porque la trJdición de la real es-
tirpe ara~Mles[t no cnosiolió que
pasase a su hermano segundogé-
nito O..\Ironso 1, al heredar liste
la Cnrona 1)01' mllerle sin sucesil)n
del conquislador de Huesca. Cuan,
do ell el reinado de D. C31'los 11I
el COllde dtl Arauda hizo la trasla-
ción de los restos reales a los se-
pulcros que boy los guardan, se
desprendió el glorioso anillo ~e la
mano carcomida iJrl vencedor tic
Alcoraz; recogiérolllo los monjes,
pasó de unos a Olrus con el mismo
re:.pNo, con In mi .. m:-t misteriosa
IE'~ pulla; f'1 1I1lilllfl nwnjt' lo l,,¡trf'





Al bac~r su requisa Iliaría el
bonrado guarda del ~IOIl3Slr.I·io
Pina tense, admirando cada maña-
na el prodigio de que todavía sub-
sisten aquellos. lecuos, 311uelhJs
muros, a"quellas piedras labradas
que ya estaban para df'splornar',:,/'
el dia 30lerior, viIi anleay~r en
una rendija de la cripLR \lO ner~a­
mino cuidadosamente doblado, qII e
no había vislO nUllca. Jltllto a la
fuente lo Cllt',antro, en lo mus hon·
do de la histórica cue\'~.
Curioso y filósofo lJ!'ctendió
lel.'rlo: modesto v solicito se lo en-
trego al p:írrc.co oe l:i aldea
próxima: eSle,alento y ou.;cquioso.
lo hizo llegar a mis lila nos.
La vitela no parece moderna;
la letra sí, limpia, correCla)' mt>-
nudísimaj la tinta es rel'iente, hú-
meda Lodavia; su lengu3je es el la·
lin .cancilleresco medieval; su es-
Iruclura impecable, graciosa y ele-
Kan Le, corno deben de hacer ¡as
hadas sus misivas.
Cpn una buena lupa }' 1111 roco
de pacierH;ia he conseguido leer
y traducir lo que sigue, palabra
m~s O menos:
«En el nombre de Oio\;, Los
Guomos de esta C~lcva dp, :-;, Juan
en el morHe de S. Salv~ltl)r, que
"ivimos en estos t1hrtllJlu:. ~ar'ljes
d~sde que el ~iaduso t'rl'mila d~
Atarés los eligió para ~u vivit'111Ia,
yhemos asistido-octlllO., a hh mi-
radas humanas, perr) no iniE'lI~i­
bies a las blJmanas acciollf's-a lo;;;
comienzos, pro~res;)s, granelf"zas,
decadencias, incendios, rUlIIas y
desolaciones ele r~sta lIu('slra ama-
da mansiónj lIosolros que vimos
alzarse aquí el primitivo trono de
aquellos reyes que lIrnaron el
Viejo mundo COII sus pro~zas y
descubrieron y COI qUlSlarull el
Nuevo: con su p(ldl~rj que pl'I'~l"ll­
ciamos bajo ~~hl PÚlil In,'i planes
gigantescvs de los prúccre:, de
ra reconquista aragonesa y helllos
nido gemidos de dolor sobrt.! los
CUerpos muerlos de los que iban
cayendo en la diaria peleaj que
bemos escucbado en ~ipte si~los
las sllmodia! monacales, las ple-
garias de los príncipes, los jura-




























del partido de Jaca
UnidOl todo. 108 maeatroe de I(MI de·
mb p8ftidOcl por el e8trecho laso del
más. ferviente eompaaeriemo, en lu
reUIlIOnee celebradas en Huesca duran-
te el mes de Agosto, termioáronse IUlI
las rencillas que ba tiempo minaban
eea euspirada unión bp6tecida pprtodOl
loa ma6lltroa de la provincia.
Solamente los compt;fterOl del parti.
de Jaca dejamos de dl.frutar de aquel
banqnete de Bincera, frateroal amiJ-
tad, pOr careoe1'86 de Janta direetift 1
por tanto del legitimo 1 oAcial repre-
I:l6nt&ute del partido.
No podemOl coDtinuar ut
do en un nao pequeño encima de l.
freute, ensebndo lae oreju. AlguDU
dejan flotar "ue cabell08 por loe hom-
bro., al modo de Apolo citlrado cuan_
do tai'le la Iira.;Otras 108 aiiudan detrae
de la cen'ia, dejándolos tendidos, imi-
tando a la ágil Diana, Cuando a BU COe-
tumbre persigne laR eepbntadae fieras.
Ouadra a mocbaB llevar el \>elo inilado
flojamente; y a otras lea agracia apre-
tadamente atado. A alguo.. lea lienta
bien el peinado en figura de tortuga¡ y
a otr8.11 llevar un rizado ondulante a
ilemejli.Du de laa olu. Pero ui COIDO
son iaollmerablea lu bellotu de las
copodu encinae, 188 abeju del Rybleo
y las fierae 4e loa AIpe8, ui DI) podré
yo reducir a número loe diferentes pei-
nados. porque cada día aomentan las
moda•.
Agracia a muchu el cabello d8BCOm-
pue8to: Ial verl&ll peC8&rem08 que 88
peillaron ayer t y acaban de tocaree. No
eofoque el arttl a la naturalesa; al puu-
to que Hárcules vió a 1011l, cuando e8-
pugnó a EcaJia, 11.\000 a ésta". dijo.
En eata nature¡lidad te llevó aaeo en su
carro, de8&mpsrada creteDse, clamando
loa sátiroe: /t¡Evoé!"
iCuánto ayuda natnrale... a vueatro
buen parecer, cuyos d~fect08 disimu-
láis de mil milner&8! Noaot1'08 apenas
108 encubrimos, y nneatt08 cabellos,
arrebatados por la edad, caen, co:no la
frondoeidad combatida por el Aquilón.
La mujer tiile las canas con yerba. de
GermaDia, y aun con ésto gaoau venta-
JOBO color. La mujer 8e presenta con la
cabeza poblada de peloa compradOl, y
por su dinero probiJa 108 ajeuoI en ,lu·
gar de loe euyoe. No ee avergl1enaa de
comprarlos públicamente: la vemOl
aju8tarl06 en pre6eooia de Béreol. 1
del coro de las Ilueas.
¿Y qué diré del vestido? No hablo
de 1&1 ropas franjeadu, 01 de lu dOl
vecea teaidae con tyria púrpora. Puee
que hay tantos coloretJ de menor roMe,
I.qué furor es el de echarse .. cn8lt&a
toda la hacienda? He AIIi el color anl
celeste cómo parece al aire cuando e.-
tá exento de nubes, y el templado aDl'
tro no concita las agau 1I0ved.isu. He
alJi el amarillo, qne ee acerca al del yt.
HOCIno robado por FriJ:o y Helé, para
huir de 101 tratamientos de Ino. El qae
imita al mar, y tiene nombre de veráe-
mar, el el color que yo L1iría amado de
las Nereida6. Otr08 figuran el mirto de
paros, la violada amatiata, 1.. alba
roass, la grulla traciaDa. Ni taita para
tí, Amarilie, el color cutaaa, Di el de
almendra; y haeta la cera da aa color
a los vellon8l. No mlliun a 101 cam·
pOi tantas dores. cuaodo en la apacible
primavera la vid Be cobre de ~á8tagoa,
y muere el perezoso inViernO, eoéntOll
y aún mu colorea beben laI lan&8. Ea-
coged el que o. cnadre, porque no too
'do88on propiós para todas laS mujere••
El negro caD viene a las de nevado cu·
tiAj a Bypodimia le estaba bien lo ne-
gro, y Dl"gro vestía cuando (oé robada.
Kl blanco cae bien a la8 morenaa¡ An·
drómaca asradaba de blanco; y ..i &O.
daba vestida coaDdo moraba en "érifo.
, ......
Tocados y vestidos
No carffuéUl laa orejas con las coato-
eas pedrerias que el u~acdento Indio en-
vía de sus remotes costas; ni 08 preeen·
téilJ orgull0i&8 COIl vestiduras r lcama·
das de oro l cOU ouyo brillo penefus
atraernofl, y mál:l bien n08 &huyentáie.
El 8Ileo DOd cllutiva: no traigáiaen des·
orden el cabello, porque la buena 6gu-
ra la dan, la quitaOl 1.. mauna que lo
componen. No 6IJ uno .ólo el genero ¡je
tocadO: escoged el que 08 convenga,
con.ultaDdo .ntel el espejo. A la. de
cara larga lea prueba la creDcba pe,rti-
da lin ornatO: ..i se peinaba Laodamia.
Lae de cara redooda quieren el pelo Ita-
..,~'" .
li"'l:'\JliiI l"l". - .
. "'lItt..••............ v... té. ·u.;f.";1IIt
tmaNO, tooan!! Y oonst.e qce qoien
oon eettl libro-uuJo t.ítnlo se pronnn-
oia de nna 1I0la vez-uD aprenda a
e,'ereofologr(Jmelrizar oomo la oienoia






aa est.ado unos díaB en IU distrito 01
Diputado a Cort.ee Sr. Esouer. Ayer,
moment.o. antes de HU part.lda DOl!'
versamoll oou él¡ 000!l0 amabilidad
carao~erÍltica nOIl ratificó lo que en 110
visita a e6t.a can n08 dijo. Sn vali-
mento todo eeté. al eerviolo de 101 10'
teree&! do la Alta Montaa_¡ teodr. no
legítimo orgullo, na utiefaooióo iD-
teosR, en poder ooadynvar a la reali-
zaoión de las mejoras que 6e aoarioian.
en eE'r un pflJpul80r de QUeRtro resur-
gir. En sn viaje a IUlI máe importante8
pu~bloll del DIIltritO, allÍ lo ha mauifell'
tado.
Percatado e8t.á de Quánto ell y ouán-
to signifIca para Jaca, para SU! aleda-
aoe, espeoialmeute la importante Ca-
nal de Berdúo, el proyeotado farrOOil·
rril del Irati y sabemoe qne de e8te
aennto vit.al y tuosa8udeutal ha oam-
biado impreeionea oon los representan-
tell en la provinoial,enteráodos8 de la9
geetionell qoe hay realizadall.
A mayor abuDdamit'nto ooe ei muy
grato oomuDioar a nneetrOI leot.ores
que Don Juan Laoaaa aproveohando el
paso por 88ta oiodad de una alta per-
sonalidad intere8ada en el lrati, reno-
vó ge8t.íoDe!! eo lO pr6 retirando la
oonviooión de que el proyeot.o no doer·
me; est. en vigor, 6igne 8U maroba, si
bien oou la lentitud qne imponen laR
anormaJ611 oiroonstanoiae aotuales.
Porqoe 1100 mnohos y muy eigniñ-
oadoe los problemu que la Montafla
tieDe eobre el tapet.e, porqoe le impo-
ne au pronta realiaaoi6n, 10 r8ll0lnolóu
inmediata. li hemos de llegar eu oon-
dicionel a la emulaoión qne deapoN
de la guerra ha de haber eDtre los pne-
bloe que quieren su grande.., de8&eir-
le de la rutina enervante, entendemos
que el MDtaoto de los valedores deen8
hombres polítioos, oon el pneblo, debe
eer freooente: viendo aquel, de oeroa,
.os neoeaidad88 y 8~bieodo el pueblo
moetrarlas y eJ:igir, ee como poede ler
fruotiCera la aotnaoi6n de quienel tie-
nen oo. eo honro81 investidura tan
graodea deodlo8 oontraida•.
El Sr Eaener lIabrá haoar honor"
ellas porque 8f graode IU volnntad y
noble 80 eent.ir; pero el Sr. ElIout'r ne-
oe8üa que 101! Sllyoe, eus representá-
dOB, pidan oon él, manera ónioa de lIer
oidos.
Ejemplo: loe Graudes Riegos del
Alto Aragón.
"" "Hablaudo dtll robv de l/. El t.eeoro del
delfln", pregonta Heraldo de Arag6n.
uSi eso oourre en el oorazón de Es-
pana y en un Of'ntro donde tienen
puest.oe eus ojos milee de pereonu
J,qné suoederá en atrae oentroe o de-
pendenciae eecondidos por loe rinoo-
nee de la Penínaola.
Poes... lo milmo, qoerido oolega. lo
aliemo; o algo peor. tal vez. Y lIinó
que lo digan algnnol arohivol y algo-
nse blblio~eo&8 de donde lantOlJ vene·
rabies pergamln08 y tantos yo!úrnene8
polvorientoe emigraron para~ no vol·
ver, 00010 lae goloudrin8s de la tima.,.
Era neoesaria una inspeooión gene-
ni y... real de las biblioteOll:e y df:l los
arobivos¡ otra revista. minnoiosísima
dtl los funoiunarios que praot¡oa~en la
primera inspeoción, otra de IIIS bibliv'
t.e08" particularee de algunoe !:'eftores
graves que eltos dial habrán frunoido
en angoeto cefto al saber lo ocurrido
en el Museo del Prado ... ¡Una Iftfgll.
Oadella de reviet881
Pem ¿qnién forjará el primer e8la-
bónY O lo qne 6R igoal ¿quién pondrá
el cuoabel al felino?
Si beruoa de atenern08 al peregrino
concepto que por loO' tenemoe ue la
respon8abilidad, nadie.
•• •
Se ba publioado nn método <rápido,
euot.o y económioo" de li.le!'e8(olO9f'IJ-
metr{a-Jo máe .rápido) el el titulo-
DD libro intereeanti.imo que viene a
llenar lin hneoo-jjel conubido boeco!!
-ea IIU moderna. OI&noiaa utereo(oto·
groméJricar
Tod08 loe jóvenea uttt'eofoeo,rdntl·
lra. deben adqnirirlo Se vende a oin-
00 vilee peeetae. ilA .t.kreof0to".aMe·
LA UNION
oUllenta o Clnonenta celadorel, lin
oont.llr el direotor, lJubdireoLOr, vioedi-
rf'ct.or, inl!pectoree de primera, de se·
gODdll, de tercera, de ouarta". vigilan-
tea m yor6if, enbvigilantel', vioevigi-
lantell, sobinspeotores, porterOI, 8ub-
porteros, ordenanza8 de primera, de
segunda...
AIH se celaba l 8e vigilaba y ee ios-
pecoionaba de noohe, de día, por la
m.flaua, al mediodía, por la tarde: y ...
fruto del oelo y paternal solioitud de
e~to. pooos eaoritloados gnardiaD~e de
aqoel Lseoro naoional, fué qoe .•.
.' veinti.eis o treinta histórioas al-
hajall, alguna de 1.. ooale8 valdría la
miseria de Dn milloncejo de pellet.as,
volaron raudal de 1&8 vitrinas donde
8e hallaban prisioneras, tomando romo
hOH abeolutament.e ignotoe...
¡F.II oomo para dejarnos invadir por
la lu_ve uoet..lgia de aquellos mejorea
tiewpolI del héroe Diego Corrientes y
el bueno de José Mada, a¡mae oandi-
dllol, espíritue 8enollloll, que para atra-
par un .. miserable peluoona bregaban
Doohee y nochee por 1811 gerraDiall y 108
oaminos, con peligro de .. trapar una
pulmonílll o uua atiza de plomo en lu-
gar de llna de oral
Oe8de lnego etilOS empleados del M,u·
pea han tenido en el dellempe.fto de
eos fUDciolleil UD éJ:ir.o brillante, r·o-
tundo, definitivo. Aoraditaron ezoe·
leotee dotee de ..gaoldad. agnda vi-
sión y disoretíeima oautela. Propónga-
8eles para una reoornpell88 en .etáli-
oo. o, al menoa, para nna alulivA me-
d'llla de latón. Aumentésele!! eletl8ldo
en nn OlnOU8nta o en un setenta por
oientoj regaléeele8 Una paga extrao:-
dio8ria, en premio de huta laboriosi·
dad ,.
Pero .. no deben dormirae 1J0bre los
lanrele~, qUllimo. deoir, labre lu vi·
t.rin88; puell tal vez, signiendo ui, 00
bailaríamos ya en el Mnleo oonfiado
a su onstodia, dentro dft onoe mes6l,
lino... a loe oeladorea.
Algunos de 1011 ooalea. en verdad,
deben 8er muy boena8 alha;a•.
) -El Deán de Jaca
m:',<:: moti 'lOS para Vf'nt"rar y con-
Sf'r\'3r f'Slf' rf'CilllO sallrado'
Grari31: :, lo~ trf's, paz II to-
do"..\ ml:ll.
nr.11l Cript3 de~. Juan f1e la 1)('
¡Ia , a VIII de las Kalelldas lle oc-
tulJ¡'f' de la Era T.DCCCC,.L.VI.-
.:\.;10 d~1 SC[lOr ~ICMXVUJ.)
Curioseando...
•••
&1 MUleo del Prado de Madrid eet&-
ba guardado-·digámoelo aeí·-por nnoe
En el preaente owiio habráo sufrido
los poet.all ona profunda deoepoi6n.
Los primeros días de la estaci6n de
los vagns euen.os Iírio08, le oos entra-
ron'por 1011 campol agostadoa yeedien-
tos, oomo pelotón furioso de huno.
sin dillolplioar. Lall tibias nostalgia8
reveatidall de hgeu bruma lIe trooaron
en dellDUda!! fr¡aldade!, a lA! que, de
otlroa o de lejos, lligoe oautelOIl~ e im-
placable la oruel gu ..daña de la epide·
millo reinante. Ouando nos preparába-
mos a eoo:l1rnoe en 8Ua'i~1 nirvanas y
en duloea melanooUas, un oieno aleve
y premat.uro IZOt,} nnelltr8!l aú¡; abra·
ladol freot.ell y flBpant6 las UriOlloll nn
beciU.. que. oomo t.odoe lo. afto!!, 00-
menuban a flot.ar en elazol •. M-nohos
poemall murieron en flor ... ¡Que pena!
En cambio, en el alma de nuestros
humildes labradores ha aftadido el in·
fortunio ona nueva y amarguísima ee-
trofa¡ esa estrofa que nadie ee deoide
a oautar. tal vez porque el dolor real,
ese dolor que lIe Uama hambre, frío,
mieería, abandono.. " aflueta tanto 00-
mo sugestiona eee otro dolor caBi ideal
qu.e apenae floreoe sino en 108 labios y
en loa libros, 88e dolor oreado por la
imaginaoió& ooioBa de 108 hartoe; de
IOb qne padecen e8& eoferm~dad espi-
ritaal que Viotor Hugo llamó uparali_
aia del alma ll • Y nosotros lIamamoe,
&implemente i¡vaganoia!! ...
En el dolor vulgar de los míeer08
labriegos arrninados por 1808 reoientes
tormentae de elite otoBo, hn fiero al
nAoer, hay el!ooodldo nn oopioeo ma-
nantial de doliente poesía, de eaa poe-
sfa trillte, rellignada y manll&, del pue-
blo que eufre, oalla y eepera".
Pero e¡;a poesía 00 Jlega haRta el al-
ma de nneetroe rimadoree... ¡Tieoen
demasiada oieve de indiferencia eo el
corazónl
•• •
En Zaragoza detnvieron eltor¡: dlu
a /tEI Caoónigo,u un distinguido car-
terista, muy reepetable !i atendemoll
a la pom~ollidad del titulo canónico de
que dillfruta..
Antel, estoe j6venee, hijoa de Caco,
ee l\djudioaban otroe máe volgares
"ud6nimOl, como uEI Ninobi"t /tEI Vi·
rutaR" o IIEI Naricee,,; boy tenemoe
cEI Romanones... , ,El ObiApo"', cEI
Canónigo...... Se advierte que la clalle
meritilllma do, l"etractore6 del caudal
ajen!,) le va lentamente digr;ificando.
y el que, hoy, elart.., oomplicadi!i-
mo de aligerar los boillilJos <iel próji-
mo, pide fluuru de fDodale!:T, una co-
rrecoión eJ:quisit.~ oierta luavidad de
prooedimiento!... Un coarterieta) nO
68 preoi,amente on uladrón". Aquel e8
un artist.aj é8t.e un volgar artenno,
aay que distingnir.
ILbtima que, a veoe¡;, la mano in-
quieitorial de· loa elbirr08 del Gobier.
no Oivil er;torpezoa la fina labor de es-
tal l/.eo!eeiálticoe" que de.de el p"tio
de Monipodio mereoieron alurse al
ooro de una met.ropolitana, o Il 108 .a-
10n&1I ariatoorátioos donde se rinde cul.




Se ha traalad&do a la Calle Yayor.
núm, 18, :>rillripal.
Tip. Vda, de R. Abad M.ayor 32.
el ejércilll alern~n en Francia. Los
~ralldes centros induslriales del
Rllin, cooLienen, además de im-
porlantes fllncione~ ferroviarias)
algunas d... la5 mayores fábricas dp
mUfli¡'ionf'i, ~ases a~(i:<iantes ~
..Ieclricidad de la Alemallia occi·
denlal. Ii.: tos objelivos puramen-
le militares, hi:lll ::.ido repetidas ve·
ce,:; alacado::. por 103 aviador~s ;11-
glf'se'5 cun 1I0lablf's rp'iuiLado'i. Por
ejf'mplo, las r;)bricas ¡fe Nauhdm,
illclu\'Pndo las ramosas fabric:l-; ¡i("
~alles'8sfixiantes badenesas, han
::oid,¡ hombardeadas 110 menos de
once veces; los lalleres y eSlar.iólI
rt'rruviaria de ~aarbruk, or.ho ve-
,'es¡ cinco las fabrici:ls, eSlación )'
cuarleles de Coblenz; olras cinco.
Celarulu", tres Francforl del Rhín
y do:; Zwdbrucken, Colonia y
Slullgarl.
Los resullados maleriales han
sido consideraLJles, En l\lanheim,
fin el curso de tres «raiJs) noc-
turnos consecutivos, se causarolJ
i rn po rla 11 tf"S da ños confi rma dus por
rOlOgrafias, soLretodo en las ra-
bflcas d~ gases a:; lhiantes bade-
Ilt~SaS, además de la ue:;lrueción de
11I fabrica de ácido sulrúrico y vi-
lriolo nílrico y del deparLamento
de íwilinlls, causándosf! tambi.én
graves dl\ños en dos grandes cdiri-
cíos emplazados alllorle del labo-
rawrio.
EIl Colonia, Cublenz y ~tall­
bcim, los ataques de 105 aviadores
ingleses, sobre los objetivos mili-
lares dc es las poblaciones, causa-
ron mnchas baja:;. El erecto inme-
dialo de los «raids» han sido el
que "C vean obligados los alema-
nes a relirar gran número de es-
cuadrillas de aeroplaflos de los
rrenles de combate para la defen·
sa del l,hin. Pero eSlas cOllcell-
lracilloes no impiden a una sola
escuadrilla in~le5a llegar al obje·
livo elegido, y las bases de ~slas
fuerzas nI) son olvidadas por la
fuerza de aviadoll independiente.
A~l, en el periodo j'wio-agoslO
inclusive, el aeródromu de B.eü-
lay, fué bomban.h'ado intensa-
menll' 32 vpce:-, 14 el d~ ~Iorhall·
g~, 13 1"1 dI" Oulh. 13 el Je f?rens-
t1or:¡f, 8 f'1 dI' Ba~enatl. Kilos ata-
ques:le realizan mucha,;: veces des-
de eiicasa aliur3, lo cual produce
¡tl',lflc!e-; haja~ en la,:; fiI;¡., alemanas
~~endo incendiadoi mochos cober-
lizo::. y df'~lrOzados los aparalos.
En carla .. enconlradas proce-
dentes de ~Ianhei!l ~ Colonia, se
r¡'vellt el lfOrrar ~ 1'1 pallico que
prnJIICf>1l tus «raid~» en el vecin-
dario, lraslad'lIHlose muchas rami-
lia.; acorllndadas a poblaeiolles del
inlp.rior. También hay pruebas de






La IGaoetp públioó ayer la !llguien·
toe real orden ciroular:
.SI1 majestad el rey (q, D. g.) lIe ha
i:"ervido dispooer que para el oumpli-
ml~nto del artioulo 2.° del real deore·
tO de 3 de Abril último, r61ativo al
c",mbio de hora, la dUraolóu legal del
l>í ... 6 de Ootubre prÓK.lmO !lerá~ vein-
t.ldeco horal, al término de las oualel,
y cu.ndo 101 relOJes marquen la una.
t"e -el,ra,&ráll hasta la" veintiouatro,
para oomenzar 111.8 oero horas del dia 7.
Ayer terminó el novenario de milal
oelebrada8 ante la IIrna de nUBltra pa·
trona pan impetrar de IU int.er06l!lIÓIl
el benefioio de 1& i1uvia
Como le ha obtenido pródigamente.
toda vell que a la segonda millo cele·
br ..da, el régimen lIu'f'iQtlI) fué g~neral
eu toda la mont,afta, 108 romeroll Je la
Santa han dispuelto truladarild maraa·
Ult. a Yebra para celebrar una fiesta
"olemne de aooión de gr..cias, en el lu-
gar donde la e!olar.,oida Virgen sufnó
lfU martirio.
5E HA RECIBlOO marllequi-
11.1 Je vaca, fre::oca !>lIperior.
Casa de Booet. Eenps". y, 16.
Gacetillas
86 bao recibido y fijado en 1011 pun-
tos de oOiltumbre loa oart.eleil auuuoia·
dore! de lall fiestlltl del Pilar de Zara-
guza. Además de grandel oorridas de
toral, habrá fuegos artlfioialell, ilumi-
nlloiooBI, músicas, ronda, festival re-
gional en la Plua de toral, bajo 111. di-
recoióu del i11lligne maestro Bretón,
ooncur,,¡o de bandllfJ, batll1la de fiores,
oonOUfllO hipioo, eto., eto.
No 80n la. preleDtell lafl mili ade-
ouadal oirounstancias para diilfratar
de tanto &~rao~¡vo y tan sngelltival
fie8ta!l; pero haoe bieo Zaragon en no
reblar en sus tra",ioiones; ademál, pe·
lIimismoll aparte, hemos de oonveolr en
qne 4:onaodo 110 hay pan, bueno. 100
~orOI .•
OuralHe el mes de agoslo 1:1
nvja(~ión organizada lindepelHlien-
lcmpntp 1"/1 J('nlncia, bomlJanll~ó
2f poblaciones de Alemania. ade-
t3uoedió a lal lInvias o"piollas, a lal más de una serie de «raírl .. » Ile-
torment"lI formidabtetl de los primeros vatios a cabo sobre las p'slaciones
d.iall de lA llamanA, nieve oopiostl en
Collarad", y puertOll pireu&io08, y 00- de aviación alemana de Boula),
mo oons-.luuenoi. IoUfrlmOd un uotable Freisdesfr, Verbonge y olros ob-
dEnlr'1uso en las temperaturas; mas sen· jeli\'o,:; militares. El peso lolal de
sibie por haber pasado eu brUloa ~ran- las bombas arrojadas en estos
lioióo de di.. oalurosol • destemplan- '.1 '.1' I d
sas o~oaales. «r3IuS» paso ue cl~n lone a as, ci·
El elltado de 1010ampos, merced a fra que se debe comparar con las
la hUC1sdad reoibida, es latidaotorio de 48 toneladas arrojada;; en ma-
p~r.a reoibir la lliembra en buen&!! oon· yo, 78 en junio y 87 en julio.
dlCIOt:.88, y aun a una parte de la hUBr- Oespues de las poblaciones v las
ta, a la plantoa t.ard.na, llegó el .gua l' d .. . ti ~
a tiempo par" remediar los elltragol de es aClOnes . e . aVlaclOn, ~~ralt,
la iol!i!ltente sequía. Ienlre los obJellvos, las l"lllal:lOneS
- ff"rroviarias, fábricas, aILos hornos
Siu que prs.teudamolll re.tar impor- de Francfort, Manheim, Melz y
tan\': a la E'pldemla grlppa~ q.ue azoo ¡Sabfon. Saarb lurgt. ThiplIrille,
ta n~ pllrte de est,iIo prO'f'lOOla. nOi! caca una las sifl'uiPllles poblllcio-
('reeWOd obhgadod a tellautorl:l:ar lal' • ,.,
al.rmtoS propaladal reilp~to a la .pa- ; lIes: Bellem~urg. Ourbacll , 00-
nción en una looahd"d de est,a comar- i blenz, Colonia, Barmstad, 8('1111I-
O", de nuevos fOCal mOlbo.o•..Af~rtu. gCII, Ouren, Erhange, Xarlsrllhp,
nadamente aquí el estado uDltano es Luxembura Orfenhur'" Rf"mill-,
1 f · ",....,oomp etame.tate f1a~11 aotorlO. pue~ aun Rombach Saar<llbc Treves)' Vol.
1& enfermena, obhgada en eata epooa .' ,
del año ell mimor 8. la de 108 ant.erio. k lllngen.
res. ' Ouranle IeIS ühimos lres mrses,
QuedamotJ, pU68, en que nuedrA 8&- hl fl}erza independiente rrallc('~a
Iud eil p.erf60ta; que ahora, gnOl:s a de aviaeion, ha llevado a cabo 249
D1OS, tnuufamoll sobri.' el audu aol- «raitis» aéreos sobre lerl'ilorio 31('-
dado" que arma al bnzo reoorre la oa-. ' C'I f7 l" d
oión, librando fiera oampafta oon sos man, arroJandu..::.:¡. tone ,Id.a::o. p.
enemigos higieoe y limpieza lJombas sob,·e centros ferrOViarIOs,
fabrica~ de mUf,icione:o:, gases lsli·
xianles, eleclricidad y maquina-
ria, altos bornos, aerOdrOlllll'i y
olros importanles objetivos milila-
res. Así, el territorio alcm<lll !la
quedado definiLivamenle inrluiclo
dentro de la zn!la de guerl'fl, por
los aviadores aliados.
L. r'j. del v,lIe del Rhill re-
presen¡a ullas '250 millas di' lflll-
gÍlud desde Colonia, por el Norle,
basta el Gran Ducado de Badell,
por f'1 ~ur, y es ulla re~ión publa
d .. de industrias de guerra y cru-
zada por un sisll'ma ferroviario dI"
vital imporlancia estratégica para
LA UNION
vares: D. Aotooio '''rtin v e.mili.. 1
O. &otOOIO Gorjd Gil y 8U8 bijo'J.
A todas deseam08 pueo boeo in\"ier-
.0.
-M ba nombrado capitan general de l.
quiota región {Zaragozel al Elcmo. Sr. dOD
JRID Aropu.dla LOpez, actual eapilh general
dd la séptima
-AJer puó por esta ettación férrea coo
dirución a s.u destiuo, el Generall1e Sanid.d
Militar, Sr. Marli, conocido en esta eiudad
por haber en ell. presl.do SDS servicicios en
el empleo de Médico primero.
- se b. incorporado. su d&itino de .e5ta
pina, el f,rmacéutico primero U Emilio
:)aolol Azcaru.
Nos eomplacemos eo saludarle afectuosa·
mente .gradeciéndole 5UI ofrecimienlos.
-Para Goronel, Jefe del Regimienlo de
GaHci:l de guunicióD en Jaca, ha sido desig-
Dado 000 Gregorio Guela Miguel, buen ami-
go oueslro que ba residido en eata cínd,d
huta bace (lOCos mes.ea, afecto al lot.eriur
Regimiento de AragóD.
._1) Rafael Gallego, mayor de Inteudeu-
cia Jefe de este parque a,jminiuraü,o,h.t si·
do lraslad.do a ~elillz. siendo deiigo.do p.l-
ra sustiluirle D. ManDll1 Romeo JuliAo, de
igual empleo.
-El lemenle Coronel de Arlillerfa O. Fe·
derico López Saujusto, pan de eat. plau al
:S.O depósito de reserva (Jallo).
Hoy sale para Madrid y otras capí·
ta!e!, la dilltlogoida dama. D.a Leonor
Saen. da Bumaga, Vda. de Embúo.
c.n.. "IIUlo...
T.I'R~' Ite SIA 1i'1.1'.l<l¡~
•
,,,
Lal ¡'Ugioau de ..santa Ana, de J s-
el, ofreoen a 101 p.c;lres ~e ft,a:llha su
oolegio de' nibs y lIetiorit&s donda
l60ibir4n inetruooión y ertuoAl~ión lIlUY
umerad•.
8e .dmiteo parva loe. vigilado, y 00
vigilados, .eliorita;¡ ioternas, medio
pealiooi.tü, vigiladu y azternu.
La eo.eftaoUo h baroa la primaria
oomplet.a, y 8U unpli.oión aoabada;
klda ol..e de laboree, as! de adoroo co-
mo útilel, oorte, dibujo, pintu,., mú-
aioa, franoé, } oonfeooión de flores.
Para detallel pfdaAe el Reglamento
al. Superiora del ·Colegio de Santa
ha, de J.o•.
Colegio de .anta Ana
El domiago tOa 111 noe,e de la laIDaoa
18 eelebrari e. l. Iglesi. de lu Elcaelu
'in mita de comunióD, con expos.ición de
S. D.••
Por 1. tarde, a 131 .eia J media, l.odr' 10-
lit I1 Vigili. correapoodieole a elite llle5 en
el mitmo Templo.
Se laplica l. 1I¡Il.eDCiJ a lodos 106 devolos
• Jesu Sacramentado.
---- .'.
FAtallrde a 1.. .eie J media celebraré Ho-
11 Saota, ea l. Iglesia de Santo Domingo la
piadoaa Asooiaeión 4e 101 Joe'.a Eucarisli·...
Capn.t d••oeiedad
Ba obtenido, después de brillantes
tj(lrc1clb& el ~ltulo de bachiller en Ar-
~, D. Antooio Mol8, alu 0000 del 00-
ltgio de K8cuelas Pias de esta ciudad.
Enhorabuella.
Eotre otrae mnchos veraneantes que
ilirIa imposible enumerar, ban regrella-
do. 6US h.bituales residencias, Don
l08.qoio Gil B~rges y familia; 000
~rméo BeritéDl y familia; D. Loifl
Damuj Sra. e bijo. de D. RQmáD Olio
a ";llO ~_
Dlgue lo qlle 16 quien, el lema (La
'Dión ODa.titaye la fuerau ha Bido
aiom'tico en el Magisterio. que a tat
~lI¡ÓD .e heD debido 188 m,Utiples y be-
le6ciOlM mejorae moraleil y materia-
lllf que b. obt.eoido en e8tOt: últimol
aíOlylu que indudablemente a1080·
"rA si sllta uuión se propaga y rorti·
6ca.
Expueat8& estas consideraciones ten·
go el bonor ~e ooDvocar 8 todOil 108
lllI6ItrOl de ambos 8eXa.- del partido
de laca. una grao reunión que lIe ce·
lebtar4 el domingo 29 del comenT.6
tDeI de ~ptiembre a la8 doce de 8U mll-
~1I.1 en la escuela de nift08 de mi car-
go. eo la que se tr.t.r ... o 108 Biguieo-
leS paoLol:
1.0 Elección de nueva Junta direc·
tiva del partido.
2,0 Di'V18ióo del partido en Zuoas
de reunión y nombramiento de BUS rea-
pectiV08 [)elegados.
a.o A,aunt08 pedagójJicos y admi-
uistrattvOII del magisteno provincial y
uacioul.
4.0 00aoto8 temas aporten 1"8oom-
jllll.e1'Ol asistente.
&sp6laodo unl. nutrida asistencia per-
illD..1ruego a 106 compatieros que ine-
ludible. ocupaciones impidieran IIn ve-
uida, manden por correo, al que 8Us-
cribe, col ..nticipacióo su voto, para
Tflrificar..el e8CrU tinio el día precita :1.0.
Os 88pt!r. en ese día con 109 brazos




















































































ESTABLECIMIElllTO FUNDA¡¡() EN 1846
DE SAN FELIPE, NUM. S= ZARAGOZA

















DE NUESTRA s~NORA DEL PILAR
ANTIDIARRBICO IDRAL"
MENDEZ·/W,· EZ, 36 y E~TEBA:'\I"~' 31·-ZARAGOZA
PRIMERA E~~EÑ INZ.\, BAClIILLER.\TO, CARRERAS ESPECIA·
LES. -Instalado complpt:tmenlt' a la moderna, con material nuevo,
amplios loelllt's, palius y quinta de recreo.
hllificio adquiriJo ell propit'dad t':Ile 3i'lo, lo que ha w"rmitidn a,,_
menlar el inlernado y ¡::r3duar tambil"IJ la se~ullda enseñanza.
Solicilem.e IIwlIluria y reglamento del Director O. HELJOOORO
MARTIN ROMEO)' eu esla Administración.
1 Se Ctlrl;lll IOI¡'~ clase rlf' diarrl'as flor cróllicas y .'ebeldes que seao,
Mn' el Tap8nhal, complelaml"nte inofensivo; no contiede &5-
tríngentes, po~ lo qu~ no se presenta el estreñimiento.
DEPOSIT,lIlI0 EN JACA:
"El pedido de ¡Ilformes, follet.os, t.arifas así oomo agllas, diríjue al Sr. Ad·
minillt.rador g~neT.I, r68idecte en el Balneario 108 meses de Jonio, Jolib, A,M-
to y Sept.iembre, y en Zar'i¡i{oZ& el refft.o del afto.
En 108 melles de Juho y AgOllto y ant.ell de emprender el viaje, es oonve-
niente consult.ar al AdmlOietrador ai hay habitaoión disponiBle,
Aut.omóvilell a la llegada de 1,011 trenes ea la e.taoióa de SabiJiánigo,
PROTOTIPO OE LIS'ICOIS KITROGEmlS 1363 IETROS som El KI!El DEL 111
TEMPORADA. OFICIAL: VII: 16 DH JUlflO ... 21 0& SHPn&KB&ili
FARMACIA, FLORENCIO ALBAS
CUENTA" DE IIIPOSICION EN IIETALlCO CON INTE8ES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~; En la. impOlicio-
Des a pino fijo de un do, 3 y medio por tOO. En lIS imposicioDei I pino fijo
de seis mese&, a razón de 3 por cienlo .nul. En liS Imposiciones 1 nloDtad, 1
razón de ~ J medio por cienlo aUtul.
CDentas corriente. pira disponer' 11 Yista de,eagao 21112 por 100 de mter"
PRESTAMU> Y DESCOENTOS
Prélll.mos con ftrmas, sobre Valorea, con monedu de oro, lIObre Resguarde» de
Impolicíooes bechu en elte 810«1' Deaeueolo J Negocilción de Lelns J Efutos
Comerciales. DEPOSITQS EN CUSTODIA. Compra J n~nta de Ji'ondOl PUblico!>E PIgo de copones -Cartas de CrMilu·-laformas comerciales comilioDeI, ele,
I,~,,~~J. o"'--~l ~ ;;~
~ . ~~~ -"
I ,~¿z,,-,;)W$~~"""'$I"'~()'W"®:~~""<~@A.W w








v rulie.. tr<ldo en el cortp v
éonfección de lOda clhe iJe
rrt"lIdas, lo mismo de 1)3i-
S>jIlU que lalart's, por su ma·
legrado padre (q. e. p. d.)
se ofrece a su numerosa y
anti~lIa clieluda, esperan-
do se dignara continuar fa·
vor'ec¡¡'ndole con sus ell-
cargo~, que seran cumpli-
do,; con lUdo esmero y pun-
tualidad.
Carrero
D ¡,¡; 1IlI·1j' I S 1j' A\
En Hucsca.: Clfuico¡ fija.
-VCl2:3 Arrnijn, 3, '¿,O
En Jaca: ,los días 'l'¿, 23 v
~4 del f:orricllle: Ma)'or, 27, 3°.
:"'i vilis de campo no dejeis de
visilal' la Casa Tegel, para
provc/'r)<': de lo mejor p;¡ra pasar
u11 iHII'lI t.I ¡a.
~lorladt'lla supcl'ior. Embucha-
dn de lomo. Salchichón cular,
Qllf~S(i de ,·ollcal,legitimo. Vino de





T(lda ch~se UP ll'abajos del :lrll~,
¡'Oll eSIW'l'O y iJ p.'ccios lH'regla.los,
~t" dar. Ill'f!SUpUeSLos lanto p.Ha
Jara (~omo pura fuera.._---
1 Ell lit, mii:lma sastrería se neoeaita,
sin périlola de tiempo, UD medio 06·




























Hace falta UClO eo lá PeluQueria d~
Maojóll, Bellido 1.,,
APR.~N01Z. -Se 1I8cesita uoo en
"La;lo OOO~ CarJ1llleria J Bitmtería de
Mariallo Cavero,
de CEME:'iTOS \ YEW~ de
LA VNION
•
:-:E XI'~CF>.:rr.\ 1\11 aprf'lIdiz COI!
prirH'ipin~ n "in "lit!.'" 1'(1 hl s:¡¡;lrl"-
ría dI' Mariano flan·io. Tamhién·
se adlllili"llll doS :lpr¡>ndizl!!; para
pallla!oll( rtl~ ú chal('qut'I'a<:.
;;:::' ~ en
_ <JQ(D o c:
..... al el -o -<l _.
l';Io (D fD.. _. ~ ~ l'l0 Q n (
t"' Q • t:l Q) - '"\
~.. !,...d~ i o. > ~ l:l) <#
o°c¡l~<JQ!!.:::JO ti.
CLEMENTE SERRANO ~~ H* ; ~ ~ ~ r @'
V ETERI NARIO 0"- ". o C'l _. ~
o _ l:::l ~ te (J) C. lT »CAMPO DEL TORl), 2, JACA 00 ~"o O· o ()
~ o ~ ~t..i O' I (O ~
se compra toda clase de hierros g ;;- o-i g ::J..... :J •• (J)
vieio:; l- melllll's, '.' se \'.'uden hie- b:....., li"g ~. ~ '"C ~
, .- o 3 ".
I . I m ..... ...,C B"<: ~rros lh31 os propios para lcrr3- w c...... ~ · 0 o o ..... ;.,.¡
mientas de :l~ricuhorf"';. - o .... '-<!: rD~ r::::l e.. W
CON~ULTORIO ~ ~~ *Hi~' ~! O
DE I ~fg~ [g;~ :~ ~ ~ fT1
MEDICINA Y ClilUJIA GENERAL ¡Ji '" g gJ ~ ¡; o () r
Iot-l z~ :=' ...;; '" a ~ ~~.
A U' ROO DE ~ " o o - 3
M, HO~S(lINISTKRRA ~~ U[! ~~(~-)
M¡;¡D;LQ~·Ii'~ftgl!llse: tu '" ~ r.n g- Ilj ~.;.
ESPECIALISTA EN paRTOS h... ] ~ * g i »
y 1"" ~ ¡; ::. '" aCf)LA ... e g. ::ti
ENLM KHm~!DAD!S unos flliUS ~ :l' ~ g- i5 ~
ELECTRICIDAD MÉDICA ro .¡¡~ < '" ()
(D .... _. o'" ~
CALLE MAYOR, 43 2.' S'" ~-o te _. -
t.J CD ll.l o
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